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【学会発表】
２型糖尿病の経過中にバセドウ病と１型糖尿
病を発症した１例
高山赤十字病院内科　
鷹尾　賢、柴田敏郎、李　成宗、棚橋　忍
第85回日本糖尿病学会中部地方会
2012年４月７日　津市
異所性ACTH産生を疑う副腎外褐色細胞腫
の１例
高山赤十字病院内科
川嶋修司、熊田瑛子、李　成宗、柴田敏郎、
棚橋　忍
第85回日本内分泌学会学術総会　
2012年４月19日　名古屋市
慢性頭痛と複視を主訴とした肥厚性硬膜炎の
1例
高山赤十字病院内科
中村晃久、牧谷光晴、大西祥代、松本拓郎、
杉山智彦、今井　奨、川上　剛、白子順子、
棚橋　忍、林　祐一
第218回日本内科学会東海地方会　
2012年10月28日　名古屋市
再発のたびに持続性吃逆、嘔吐症を呈した
限局性全身性強皮症を伴うNMO spectrum 
disorder の1例
高山赤十字病院内科
山内明日香、鷹尾　賢、牧谷光晴、川上　剛、　
浮田雅人、柴田敏朗、白子順子、西尾　優、
棚橋　忍、林　祐一
第218回日本内科学会東海地方会　
2012年10月28日　名古屋市
維持透析患者の胸水貯留に対し、胸腔鏡にて
尿毒症性胸膜炎の診断に至った１例
高山赤十字病院内科
鷹尾　賢、柴田敏朗、棚橋　忍、舟口祝彦
第219回日本内科学会東海地方会　
2013年２月24日　津市
【研究会】
十二指腸乳頭切除術の２例
高山赤十字病院内科
今井　奨、白子順子、下地圭一、牧谷光晴、
大西祥代、中井　実、松本拓郎、杉山智彦
第46回ひだ消化器病研究会　
2012年６月９日　高山市
慢性頭痛と複視を主訴とした肥厚性硬膜炎の
１例
高山赤十字病院内科
中村晃久、牧谷光晴
第162回飛騨臨床医会　
2012年10月12日　高山市
２型糖尿病の経過中にバセドウ病と１型糖尿
病を発症した１例
高山赤十字病院内科
鷹尾　賢、柴田敏郎、李　成宗、棚橋　忍
第162回飛騨臨床医会　
2012年10月12日　高山市
再発のたびに持続性吃逆、嘔吐症を呈した限
局性全身性強皮症を伴うNMO　spectrum 
disorderの１例
高山赤十字病院内科
山内明日香、林　祐一、鷹尾　賢、牧谷光晴、
川上　剛、浮田雅人、柴田敏郎、白子順子、
西尾　優、棚橋　忍
第162回飛騨臨床医会　
2012年10月12日　高山市
除去に難渋した食道遺物（ティッシュペー
パー）の1例
高山赤十字病院内科
牧谷光晴、白子順子、下地圭一、今井　奨、
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松本拓郎、杉山智彦、小原功輝
第47回ひだ消化器病研究会　
2012年11月10日　高山市
糖尿病性腎症の栄養指導を行って効果が得ら
れた一症例
高山赤十字病院栄養科
 村上一美、明松有紀、桂川曜子
高山赤十字病院内科
鷹尾　賢、李　成崇、柴田敏朗、棚橋　忍
第22回ひだ糖尿病コ・メディカルセミナー　
2012年６月９日　高山市
Prevotella oris/buccaeによる菌血症を発
症した分類不能型免疫不全症の一例
高山赤十字病院小児科
臼井新治、山岸篤至、新井隆広、川尻美和
岐阜県小児科懇話会（第155回）　
2012年３月15日　岐阜市
障がい児とつきあうために
高山赤十字病院小児科　山岸篤至
障害者歯科研修会（平成24年度第1回）　
2012年４月８日　高山市
菊池病（組織球性壊死性リンパ節炎）の２例
高山赤十字病院小児科
小島昭司、臼井新治、川尻美和、新井隆広、
山岸篤至
飛騨小児科懇話会（第21回）
2012年７月18日　高山市
当院におけるアレルギーエデュケーターの現
状と課題
高山赤十字病院小児科　山岸篤至
岐阜県小児科医会学術講演会（平成24年度第３回）
2012年９月２日　高山市
末梢血のサイトカインプロファイルから見た
高IgE症例のスクリーニングについての検討
高山赤十字病院小児科
小児科
川本典生、山本崇裕、大西秀典、大塚博樹、
寺本貴英、森本将敬、伊藤裕子、後藤加寿美、
臼井新治、久保田一生、加藤善一郎、近藤直実
日本小児アレルギー学会（第49回）
2012年9月15日　大阪
【全国学会】
自傷行為による全周性陰茎包皮欠損に対する
陰嚢皮弁形成術の経験
高山赤十字病院外科　白子隆志
第26回　日本外傷学会総会
2012年５月25日　東京
腰椎圧迫骨折を伴った地面作業中の電撃外傷
の一例
高山赤十字病院外科　白子隆志
第40回　日本救急医学会総会
2012月11月13日　京都
腸管嚢胞様気腫症の2例
高山赤十字病院外科　佐野文、他
第74回臨床外科学会
2012年11月30日　東京
当院における80歳以上胃癌患者に対する手
術症例の検討
高山赤十字病院外科　佐野文、他
第85回日本胃癌学会総会
2013年2月28日　大阪
当院における同時性両側乳癌の検討
高山赤十字病院外科　井川愛子、他
第20回日本乳癌学会総会
2012年6月30日　熊本
食道癌孤立性脾転移の１例
高山赤十字病院外科　井川愛子、他
第74回日本臨床外科学会総会
2012年11月30日　東京
外　科
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当院における胃神経内分泌癌の検討
高山赤十字病院外科　井川愛子、他
第85回日本胃癌学会総会
2013年２月28日　大阪
当院における高齢者（80歳以上）腹部緊急
手術の検討
高山赤十字病院外科　井川愛子、他
第49回日本腹部救急医学会総会
2013年３月14日　福岡
下部消化管穿孔発症し臍腫瘤（Sister Mary 
Joseph’s nodule）を認めた横行結腸癌の
１例
高山赤十字病院外科　藤山芳樹、他
第49回日本腹部救急医学会総会
2013年３月14日　福岡
豊胸術後約40年後に発症した乳癌の１例
高山赤十字病院外科　佐藤 浩明、他
第20回日本乳癌学会総会
2012年６月30日　熊本
高齢女性に発症した干しりんごによる食餌性
イレウスの１例
高山赤十字病院外科　末次智成、他
第49回日本腹部救急医学会総会
2013年３月13日　福岡
大 動 脈 十 二 指 腸 瘻 （ a o r t o d u o d e n a l　
fistula：ADF）３例の検討
高山赤十字病院外科　田尻下敏弘、他
第40回　日本救急医学会総会
2012年11月14日　京都
当院における十二指腸潰瘍穿孔に対する治療
法の検討
高山赤十字病院外科　岩田至紀、他
第74回日本臨床外科学会総会
2012年11月29日　東京
発症後１日で急速に敗血症性ショック、DIC、
多臓器不全に陥った急性虫垂炎の１例
高山赤十字病院外科　岩田至紀、他
第49回日本腹部救急医学会総会
2013年３月13日　福岡
【地方会】
大動脈十二指腸瘻の1例
高山赤十字病院外科　田尻下敏弘、他
第218回岐阜外科集談会
2012年６月16日　岐阜
Castleman病の1手術例
高山赤十字病院外科　岩田至紀、他
ひだ消化器病研究会
2012年６月９日　高山
良性十二指腸潰瘍穿孔に対する保存療法症例
の検討
高山赤十字病院外科　藤山芳樹、他
第15回日本救急医学会中部地方会
2012年10月13日　愛知
当院における山岳救助症例の検討―登山外傷
の特徴と課題―
高山赤十字病院外科　白子隆志、他
第15回日本救急医学会中部地方会
2012年10月13日　愛知
治療方針に苦慮した若年性慢性便秘症の１例
高山赤十字病院外科　藤山芳樹、他
ひだ消化器病研究会
2012年６月９日　高山
【論文】
岐阜県飛騨地域の外傷の特徴と外傷登録の現
状と課題
高山赤十字病院外科　白子隆志
日本救急医学会中部地方会誌（1880-3547）８
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下部消化管穿孔で発症し臍腫瘤(Sis ter 
Mary Joseph’s nodule)を認めた横行結
腸癌の1例
高山赤十字病院外科　藤山芳樹
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【講義・講演会】
防衛医科大学医学部3年生　「戦傷外科」
高山赤十字病院外科　白子隆志
2012年10月12日　所沢市、防衛医大
有事災害医療セミナー　「アフリカの現状と
外科治療」
高山赤十字病院外科　白子隆志
2012年10月12日　所沢市、防衛医大
IAH (Intra Abdominal Hypertension) と
ACS  ～ガイドライン＆こんな時どうする～
高山赤十字病院外科　白子隆志
日本救急医学会東海地方会総会教育セミナー座長
2012年10月13日　愛知医大
飛騨高山大腸癌講演会
高山赤十字病院外科　佐野　文：司会
飛騨高山大腸癌講演会　
2012年９月28日　高山
当院における新規抗癌剤導入後の大腸癌化学
療法の検討
高山赤十字病院外科　藤山芳樹、他
飛騨高山大腸癌講演会　
2012年９月28日　高山
【学会発表等】
血管撮影室における電算化の現状
　　－会計および診療材料管理－
高山赤十字病院放射線科　畑中信吾
第37回血管造影技術研究会
2012年９月１日　高山市
造影CTによる乳腺マーキングの1症例
高山赤十字病院放射線科　宮田奈美
第48回日本赤十字社医学会総会
2012年10月18日　高松市
67Ga-シンチグラフィにて骨集積を認めた
１例
高山赤十字病院放射線科
畑中信吾、中田幸博、岩佐成彦、中西　渉、
山口忠夫
飛騨核医学勉強会
2012年10月25日　高山市
当院における医療安全の取り組みについて
　　　－いろはうたプロジェクトの導入－
高山赤十字病院放射線科
中西　渉、中田幸博
平成24年度岐阜県診療放射線技師会　第１回飛
騨地域勉強会
2012年11月６日　高山市
当院における急性腹症の現状
高山赤十字病院放射線科
中井良則、大久保鮎美
平成24年度岐阜県診療放射線技師会　第２回飛
騨地域勉強会
2013年３月９日　下呂市
【誌上発表】
尿 管 皮 膚 瘻 に よ っ て 治 癒 し え た
Cyclophosphamide低用量長期内服による
出血性膀胱炎の１例
高山赤十字病院泌尿器科
高木公暁、小島圭太郎、柚原一哉、
高山赤十字病院内科　柴田悠平
泌尿器科紀要　58：687～690,2012
カテコラミン抵抗性ショックを伴う尿路敗血
症に対しエンドトキシン吸着療法が奏功した
１例
高山赤十字病院泌尿器科
小島圭太郎、上田陽子、高木公暁、亀井信吾、
柚原一哉
高山赤十字病院紀要　36：33-36，2012
放射線科
泌尿器科
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【学会発表】
急速な転帰をたどった膀胱原発小細胞癌の１
例
高山赤十字病院泌尿器科
高木公暁、南舘謙、柚原一哉
第259回日本泌尿器科学会東海地方会
2013年３月10日　名古屋　
【講義】
前立腺の病気
高山赤十字病院泌尿器科
柚原一哉
高山西ロータリークラブ講話
2013年２月22日　高山市
【その他の発表】
当科における分子標的薬の使用経験　
高山赤十字病院泌尿器科
高木公暁、南舘謙、柚原一哉
RCC　コンセンサスミーティング
2013年３月２日　岐阜　
【一般発表】
Falling ice（落氷）による穿通性頭部外傷
の１例　
高山赤十字病院脳神経外科
加藤雅康、林　克彦、竹中勝信
平成24年岐阜脳神経外科カンファランス
2012年１月22日　岐阜市　国際会議場
難治性てんかんに対するイーケプラ使用経験　
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、林　克彦、加藤雅康
第１回　中山道てんかん治療を考える会
2012年２月23日　美濃加茂市
高山赤十字病院における脳卒中治療の現状　
高山赤十字病院脳神経外科
林　克彦、竹中勝信、加藤雅康
脳卒中ＮＥＴＷＯＲＫ　ＭＥＥＴＩＮＧ　ＩＮ　
飛騨
脳神経外科
2012年２月25日　高山市　ホテルアソシア
ＣＡＳ術後のステント内血栓　
高山赤十字病院脳神経外科
林　克彦、加藤雅康、竹中勝信
第６回　脳血管内治療楽座
2012年４月13日　岐阜市　都ホテル
Carotid artery stenting under proximal 
cerebral protection: a single center 
experience
Katsuhiko Hayashi, Masayasu Kato, Katsunobu 
Takenaka, Shinichi Yoshimura
10 th  mee t i ng  o f  As i an  Aus t ra l a s i an 
Federation of International and Therapeutic 
Neuroradiology
Nagoya, Japan 　2012 6/14-6/16
新しい経口糖尿病治療薬エクア錠の臨床効果
高山赤十字病院脳神経外科
林　克彦、加藤　雅康、竹中　勝信
第16回　脳神経疾患治療研究会
2012年７月６日　高山市　アソシア
飛騨の脳卒中対策（最近の抗凝固薬につい
て）
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、林　克彦、加藤雅康
飛騨脳卒中医療連携カンファレンス
2012年７月２０日　高山市　グリーンホテル
Collaboration for stroke care (medical 
treatment/nursing service/welfare) in 
the remote place, such as Hida area, in 
northern parts of Gifu
Katsunobu Takenaka, Katsuhiko Hayashi, 
Masayasu Kato, Toru Iwma, Akio Koizumi
Asia Pacific Stroke Conference 2012 Tokyo
2012/9/10-12 Keio Plaza Hotel
高齢者の悪性脳腫瘍に対するＬＥＳS　ＩＮ
ＶＡＳＩＶＥ治療の１例
高山赤十字病院脳神経外科
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阪　哲彰、林　克彦、加藤雅康
第162回　飛騨臨床医会
2012年10月12日　高山市
０次予防　地域一体型の脳卒中予防と連携医
療構築
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、林　克彦、加藤雅康、大下靖夫、
若田浩志、小峠奈美、牧戸澄夫
第48回　日本赤十字社医学会総会
2012年10月18日　高松　かがわ国際会議場
劇団　日本一周の活動を通した地域リハビリ
テーションの試み
高山赤十字病院脳神経外科
大下靖夫、若田浩志、小峠奈美、武川亜沙美、
中洞純子、橋本綾子、山中加奈子、山下加奈、
竹中勝信、今井　努、藤田裕美、杉本和子、
牛丸久里
第48回　日本赤十字社医学会総会
2012年10月18日　高松　かがわ国際会議場
当院の脳卒中の現状について
高山赤十字病院脳神経外科
林　克彦、山田哲哉、加藤雅康、竹中勝信
第４回　地域脳卒中連携研修会　高山市
2012年11月１日
中大脳動脈狭窄を合併した症候性頸動脈狭窄
症
高山赤十字病院脳神経外科
林　克彦、山田哲哉、加藤雅康、竹中勝信
第７回　脳血管内治療楽座
2012年11月２日　岐阜市　都ホテル
リリカカプセルの使用経験
高山赤十字病院脳神経外科
山内明日香、山田哲哉、加藤雅康、林　克彦、
竹中勝信
痛みの治療について考える会
2012年11月８日　高山市　ひだホテル
ＰＲＯＴＥＣＴ４．５脳梗塞に対するラジ
カット特定使用成績の全国調査報告
高山赤十字病院脳神経外科
加藤雅康、山田哲哉、林　克彦、竹中勝信
脳卒中医療連携　脳卒中ゼロに向けて
2012年11月９日　高山市
2012年を振り返って
高山赤十字病院脳神経外科
加藤雅康、山田哲哉、林　克彦、竹中勝信
院内連携研修会　脳神経外科　脳卒中
2012年11月22日　高山市
新規抗凝固薬の使用に難渋した１例
高山赤十字病院脳神経外科
末次智成、山田哲哉、加藤雅康、林　克彦、
竹中勝信
第２回　脳卒中ＮＥＴWORK　ＭＥＥＴＩＮＧ　
ｉｎ　飛騨
2012年12月２日　高山市　ホテルアソシア
【講演】
知って得をする脳卒中予防
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
第４回　市民公開講座　脳卒中の撲滅にむけて
2012年２月12日　高山市文化会館
地域医療の中から　―生活習慣病対策と脳卒
中遺伝子の発見―
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
第129回　下呂市医師会学術講演会
2012年５月17日　下呂市　水明館
脳卒中リスク管理と抗血小板薬
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
ストップＮＯ卒中プロジェクト　全国一斉エリ
ア会議
2012年６月201日　岐阜市　都ホテル
脳卒中の０次予防と薬剤師さんにお願いした
いこと
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
脳卒中治療に関する研修会
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2012年９月19日　高山市　グリーンホテル
高血圧と脳卒中
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
高血圧　市民公開講座　うでをまくろう、ニッ
ポン　ＩＮ　高山
2012年10月６日　高山市文化会館
外傷から頭部を守るために
高山赤十字病院脳神経外科　加藤雅康
平成24年度　市民の健康講座シリーズ　第５回
2012年10月15日　高山市
【招待特別講演】
脳卒中リハビリの最先端
―機能回復のための数々の取り組みー
岩佐病院　リハビリテーション科　森　憲司
第４回　市民公開講座　脳卒中の撲滅にむけて
2012年２月12日　高山市文化会館
心原生塞栓症の予知と予防ＵＰＤATE
富山大学　内科　井上　博
脳卒中ＮＥＴＷＯＲＫ　ＭＥＥＴＩＮＧ　ＩＮ　
飛騨
2012年２月25日　高山市　ホテルアソシア
ＴＩＡ／ＡＣＳの最新の話題
聖マリアンナ医科大学　神経内科
長谷川泰弘
第16回　脳神経疾患治療研究会
2012年７月６日　高山市　ホテルアソシア
急性期脳梗塞治療の最前線と再発予防
岐阜大学　脳神経外科　吉村　紳一
飛騨脳卒中医療連携カンファレンス
2012年７月20日　高山市　グリーンホテル
画像診断としての腫瘍ＰＥＴ-CT
－日常臨床に役立てるためにー
京都大学　核医学　中本　裕士
第２回　飛騨地域核医学医療連携セミナー
2012年10月３日　高山市　赤十字病院
痛みをとるということ
―慢性痛の保存的治療の方向性―
高山赤十字病院脳神経外科　飯田　広樹
痛みの治療について考える会
2012年11月８日　高山市　ひだホテル
脳卒中治療の現状と展望
―当院での工夫を踏まえてー
高山赤十字病院脳神経外科　澤田　元史
脳卒中医療連携　脳卒中ゼロに向けて
2012年11月９日　高山市　ひだホテル
今日から役立つてんかんの診断と治療について
高山赤十字病院脳神経外科　藤本礼尚
高山てんかん治療を考える会
2012年11月16日　高山市　ひだホテル
当院におけるプラザキサの使用経験から学ん
だ事　―何に注意し、どう処方するかー
高山赤十字病院脳神経外科　味岡正純
第２回　脳卒中ＮＥＴWORK　ＭＥＥＴＩＮＧ
ｉｎ　飛騨
2012年12月２日　高山市　ホテルアソシア
【論文】
特集　ここが決め手！治療別　超急性期の観
察ポイント　クリッピング術
高山赤十字病院脳神経外科　加藤雅康
ブレインナーシング　ＶＯＬ２８、２４－２７、
2012年12月19日
Collaboration for stroke care (medical 
treatment/nursing service/welfare) in 
the remote place, such as Hida area, in 
northern parts of gifu
Katsunobu Takenaka, Katsuhiko Hayashi, 
Masayasu Kato, Toru Iwama, Shinya Banno, 
Hatasu Kobayashi, Toshiaki Hitomi, Kouji 
Harada, Akio Koizumi
Cerebrovasc Dis 34（supple 1）141, 2012
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【学会発表】
当院病理検査室におけるホルムアルデヒド環
境対策
高山赤十字病院検査部　
埜藤沙希、舟橋信司、中村淳博、岡本清尚、
平田広実
第28回岐阜県病院協会医学学会
【高山赤十字病院紀要に投稿】
平成22年（2010）当院における病理解剖
の現状
高山赤十字病院検査部　
岡本清尚、中村淳博、舟橋信司、棚橋　忍
当院病理検査室におけるホルムアルデヒド環
境対策
高山赤十字病院検査部
埜藤沙希、舟橋信司、中村淳博、岡本清尚、
平田広実
【講演・発表】
社会心理的ストレス
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
ストレス研修会
2013年５月29日　高山
セロトニンと疼痛
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
名古屋 CPW
2013年８月31日　名古屋
SSRI と口腔異常感症
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
飛騨ストレス研修会
2013年９月17日　高山
統計と確率の基本
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
看護師研修会
歯科口腔外科
2013年10月２日　高山
当院における衛生委員会の活動状況～第３報～
高山赤十字病院総務課人事係　中畑文子
高山赤十字病院口腔外科、衛生管理者
大久保恒正
高山赤十字病院病院長　棚橋　忍
高山赤十字病院内科産業医　白子順子、
浮田雅人
高山赤十字病院事務部長　齋藤　彰
高山赤十字病院施設課電気設備係　平田宏実
第49回日本赤十字社医学会総会
2013年10月18日　和歌山
口腔内セネストパチーの位置付けと診断
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院心療内科　安藤寿博
高山赤十字病院内科病院長　棚橋　忍
第49回日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日　和歌山
SSRI が奏効した非定型顔面痛の２例
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院心療内科　四衢　 崇、
藤本祐子、安藤寿博
第49回日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日　和歌山
口腔異常感症と下降性疼痛抑制系
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院心療内科　安藤寿博
第18会日本心療内科学会総会
2013年12月４日　名古屋
【論　文】
口腔異常感症と下降性疼痛抑制系
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院心療内科　安藤寿博
高山赤十字病院紀要 37 （印刷中）
口腔内セネストパチーの位置付けと診断
高山赤十字病院歯科口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院心療内科　安藤寿博
検査部
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